









BIBLIOTEK I S T PETERSBURG,
upprättad don 1 Noveinber 1884.
HELSINGISSÄ,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1884.

Aadolffi Eerikki Nordenskiöld ja hänen keksintöretkensä vuo-
sina 1858—1879 sekä L. Palanderin elämäkerta. Kirj.
T. M. Fries. Suom. A. Lempiranta. N:o 409 S.
Aattona. Kirj. Ivan Turgenjew. Suom. Auramo. N:o 294 S.
Alexander von Humboldts lif och resor. Af H. Klencke m. fl.
Öfvers. N:o 125 R.
Alkuperäisiä Suomalaisia Uuteloita. Kirj. K. J. Gummerus.
11. Sadan leukaluut ja Kaksi joulu-aattoa. N:o 176 S.
111. Takaus. N:o 177 S.
Amerikanskt landtlif i vestern. lakttagelser och skildringar
af E. Egglcston. Öfvers. N:o 117 R.
Andrea Derfin. Kirj. Paul Heyse. Suomennos. N:o 326 S.
Anekdoter och berättelser från djurverlden. N:o 74 R.
Apraham Lincoln. Kirj. A. W. Grube. Suom. Aro. N:o
401 S.
Aron prinsessa. Kertomus. E. MarlitVin kirjoittama. Suom.
- N:o 462 S.
Astronomia. Kirj. I. Norman Lockyer. Suom. E. Bonsdorff.
N:o 361 S.
Auringonsäteen kertomuksia. I. Tulo uuteen kotiin. IV. Koti
kalliolla. N:o 324 S.
Avojalka. Kirj. B. Auerbach. Suom. S. Suomalainen.
N:o 340 S.
Bebodda verldar eller vilkoren för himlakropparnas beboelig-
het, af Camille Flammarion. Öfvers. N:o 78 R.
Berättelser ur Svenska Historien af G. G. Starbäck. Gustaf
Vasa och hans söner. I delen. N:o 54 R., II delen,
N:o 55 R. Gustaf II Adolf. N:o 56 R. Carl XII.
- N:o 57 R. Gustaf 111. N:o 58 R.
Bilder ur förgångna tiders lif, tecknade af Fr. Cygnceus. I.
Joachim Zachris Duncker och hans omgifning. N:o 48 R.
Blommor från Sinai eller tio Guds bud framställda i kristliga
berättelser för ungdom. Öfvers. N:o 120 R.
4Botaniki. Kiri. J. D. HooJcer. Suom. A. J. Mela. N:o 362 S.
Bulevardens barn. Af Paul de Kock. N:o 64 R.
Castrenin, M. A., elämä ja matkustukset. Nuorisolle ker-
rotut. N:o 278 S.
Charlatanen. Af Elie Berthet. Öfvers. af Fr. N. Berg.
N:o 99 R.
Damian Markof. Roman af H. Greville. Öfvers. N:o 87 R.
De första bladen. Af A***. N:o 98 R.
Den siste Ruthven. Berättelse af förf:n tili „John Halifax".
Öfvers. N:o 69 R.
Ei vaan huviksi. 1, Neuvoja ja osoituksia pikkulasten hoi-
dossa. 2, Kaksi kynäelmää. 3, Muutaman juomarin elämä
ja kuolema. 4, Vuonon Kimo. N:o 352 S.
Eldbränder ooh gnistor. Humoresker af H. B. Palmcer.
N:o 121 R.
Elämän havainnoita. 111. Tahdon voima, Puutteen Matti. IV.
Kontti Anna, Ruoti-ukko. Kirj. P. Päivärinta. N:o 408 S.
En balklädnings historia. Öfvers. från franskan. N:o 63 R.
En odåga. Skizz af Herbert. Öfvers. - N:o 63 R.
Enon opetuksia luonnon asioista. I ja II osa. Kirj. A. Va-
relius. N:o 178 S.
Enon rahat. Huvinäyt. 3:ssa näytöks. Kirj. Th. Barriere,
suom. C. E. Törmänen. N:o 152 S.
En parisiska. Af Octave Feuillet. Öfvers. N:o 63 R.
En sannsaga. Af E. Vautier. Öfvers. Nro 70 R.
En stråtröfvares afkomma. Af Paul de Kock. N:o 64 R.
En voi. Perhekuvaus 2:ssa näytöksessä. Kirj. J. L. Bune-
berg. Suom. Tuokko. N:o 149 S.
Ett betrodt ombud. Af James Payn. Öfvers. N:o 93 R,
Ett bjudningskort. Öfvers. N:o 63 R.
Ett dyrt nöje. Skildring ur det amerikanska sällskapslifvet.
N:0 70 R.
Ett giftermål af kärlek. Novell af L. HaUvy. Öfvers.
N:o 63 R.
Earbror Kristians bref. Lärorika berättelser med tolf teck-
ningar. N:o 98 R.
Finska deputationen 1808—1809. Af Bobert Castren.
N:o 114 R.
Fjalar kuningas. Runoillut J. L. Bunebenj. Suom. K. Kil-
jander. N:o 337 S.
Fredmanin lauluja ja loiluja. Suom. C. A. Gottlund.
N:o 169 S.
5Fru Svenssons sparlakanslexor. Af D. Jerrold. Öfvers.
N:o 122 E.
Från skären. Teckningar ur fantasien och verkligheten.
N:o 69 R.
Fysika. Kirj. B. Stevart. Suom. A. J. Mela. N:o 357 S.
Fysillinen geografia eli luonnonopillinen maantieto. Kirj. A.
Geikie. Suom. K. Suomalainen. N:o 358 S.
Fysiologia. Kirj. M. Fostcr. Suom. A. J. Mela. N:o 360 S.
Förr och nu. Illustrerad läsning för hemmet. 1876. N:o
246 R. 1877. N:o 247 R.
För snöd vinning. Roman af Hans Wachenhusen. Öfvers.
N:o 82 R.
Gazela. Berättelse af Garit Etlat. Öfvers. N:o 69 R.
Galiziska historier. Noveller af Sacher-Masoch. Ny följd.
-H N:o 77 R.
Geoffroy ja Garcinde. Kertoi Paul Heyse. Suom. Emil af
Hällström. N:o 368 S.
Geologia. Kirj. A. Geikie. Suom. F. G. Bergroth. N:o
359 S.
Georgette. Berättelse af Th. Bentzon. Öfvers. af C. Harth.
N:o 89 R.
Grefven af Montecristo. Af A. Dumas. Öfvers. I delen.
N:o 94 R. II delen. N:o 95 R.
Gulliverin "matkustukset tuntemattomissa maissa. Nuorisolle.
Ija II osa. Kirj. Jonathan Swift. Suomennos. N:o 274 S.
Gunvor. En dimbild från vår forntid. N:o 69 R.
Gustav II Adolf Saksanmaalla. N:o 402 S.
Hector Servadacs resor och äfventyr i verldsryniden. Af Ju-
les Verne. Öfvers. af C. A. Svahn. I delen N:o 51 R.
II delen N:o 52 R.
Helppohintainen Novelli- ja romanijakso. VII. Erkki. Ker-
tonut W. S. VIII. Pen-Morse'n lähde. Kirj. Gh. Dickens.
IX. Odenwaldin tammi. Kirj. Otto Boquette. Suom.
N:o 365 S.
Hirven-hiihtäjät. J. L. Runebergin runoelma. Suom. E. J.
Blom. N:o 338 S.
Historiallinen jutelma jalosta ja urhoollisesta neekeristä, ni-
meltä Loango. Kirj. F. Hoffman. Suom. N:o 349 S.
Historiska sagor från vår forntid. N:o 73 R.
Homo Sum. Romani. Kirj. Georg Ebers. N:o 301 S.
Hullun yritys. Amerikalainen historiallinen romani. Kirj.
Aihion W. Tourg&e. Suomentanut W. Churberg. N:o 303 S.
6Huuto idästä, huuto lännestä, huuto kaikista ilmansuunnista!
Lehtisiä I—l3. N:o 413 S.
Huvi-kirja, jossa on kauniita, sydäntä liikuttavaisia, hirmui-
sia ja naurattavia juttuja. I. Robert Pirulainen. 11. Höl-
mölän kylä ja 111 Avio-vaimon nöyryys. N:o 346 S.
Hvardagsregler för helsan eller „Konsten att lefva länge" af
D:r W. W. Hall. Öfvers. N:o 71 R.
Hyvä poika ja kelpo sotamies eli Sydän oikeassa paikassa.
Tosi tapaus seitsemän-vuotisesta sodasta. Kirj. F. Hoffman.
Suom. N:o 349 S.
Hyödylliset tiedot yhteiselle kansalle I—-111. Suom. Sume-
lius. N:o 120 S.
Häät. Kirj. Rouva A. Ch. Edgren. Suom. N:o 466 S.
Höyrykoneet, niiden keksintö ja käytäntö. N:o 161 S.
I Finland 1808 och 1809. Af J. O. I. BancJcen. N:o 91 R.
Ihmisen elämän velvollisuudet ja tarkoitus. N:o 339 S.
Ihmisen oleminen kuoleman jälkeen. Kirj. Emil Reinbäck.
Suom. N:o 318 S.
Ihmiskunnan historia. Kirj. Georg Weber. Suom. Aatto S.
I osa. Vanha aika. N:o 501 S. II osa. Keski-aika.
N:o 502 S.
Ilman menestyksettä! Joulukertomus. Kirj. Charles Diekens
ja Wilkie Collins. Suom. N:o 307 S.
Ironien på afvägar. En tysk studenthistoria af Karl Alt-
muller. Öfvers. N:o 77 R.
I skymningstunden. Anspråkslösa berättelser af Armin Stein.
Öfvers. N:o 90 R.
I snön. En skotsk berättelse. Öfvers. N:o 70 R.
I strid med sig sjelf. Öfvers. N:o 62 R. N:092 R,
Jaakko Cook'in matkat Tyynellä merellä. Kirj. A. F. H.
N:o 411 S.
Jakob Ärlig. Af Kapten Marryat. Öfvers. N:o 79 R.
Jessikan ensimäinen rukous. Suomennos. N:o 351 S.
Jessikan äiti. Suomennos. 351 S.
Jessy Allan eli pyhäkoulun hedelmä. Suom. N:o 351 S.
Johan Vilhelm Snellman'in täyttäessä 75 vuotta. N:o 209 S.
Johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa. Esittänyt Y. Kos-
kinen. N:o 269 S.
Jorden före syndafloden af Louis Figuier. Öfvers. af Carl
Hartman. N:o 112 R.
Joulu-ilta. Kolmi-lauluinen runoelma. Kirj. J. L. Runeberg.
Suom. P. Cajander. N:o 337 S.
7Järjestävä käsi taloudessa eli Emännän ohje. Kirj. A. de
Frese. Suomennos. N:o 330 S.
Jäämerellä. Kertomus Frans Hoffmanilta,. Suomennos.
Nro 350 S.
Kaikuja Hämeestä. Hämäläis-osakunnan Albumi 11. N:o
314 S.
Kalastajan vaimo. Suom. N:o 467 S.
Kala-tyttö. Kirj. B. Björnson. Suom. N:o 147 S.
Kalevala. Nro 126.
Kalevala. Kirj. R. Hertzbcrq, suom. muk. F. Ahlman.
N:o 141 S.
Kalevipoeg. Lyhyesti esitetty. N:o 410 S.
Kalle Saukko. Kirj. Aug. Blanche. Suom. N:o 465 S.
Kalulu, prinssi, kuningas ja orja. Kertomus Keski-Afrikasta.
Kirj. Henry Stanley. Suomennos. Nro 276 S.
Kansanvalistus-seuran Kalenteri 1882. Nro 382 S. 1883.
N:o 383 S. 1884. N:o 384 S.
Kansan ystävä 1877. N:o 181 S.
Karen. Kirj. A. L. Kiellanä. Suom. N:o 467 S.
Kasper. Illustrerad veekotidning. N:o 242 R.
Kasper-kalender för åren 1876, 1879 och 1880. N:o 65 E,.
Katakombit Roomassa. N:o 402 S.
Kauneuden kirous. Kirj. W. H Riehl. Suom. Nro 156 S.
Kemia. Kirj. H. E. Roscoe. Suom. K. Suomalainen.
Nro 356 S.
Kemian-oppi. Kirj. Stbckharät. Suom. J. Krohn. Nro 227 S.
Kenelm Chillingly, hänen elämänvaiheensa ja mielipiteensä.
Kirj. Edv. Bulwer Lord Lytton. Suomennos. Nro 293 S.
Kertomuksia ihmiskunnan historiasta. A. W. Grubcn mukaan.
I. Nro 131 S. 11. Nro 132 S. 111. Nro 133 S.
IV. Nro 134 S. V. Nro 135 S. VI. Nro 136 S.
VII. Nro 137 S.
Kertomuksia kansalle. I—s.1 —5. Nro 297 S.
Kertomuksia Suomen historiasta. Kirj. J. Krohn. Pakanuu-
den aikakausi ja Katolinen aikakausi. Nro 263 S.
Uskonpuhdistuksen aikakausi. Nro 264 S. Ruotsin mah-
tavuuden aikakausi. N:o 265 S.
Kertomus muutamista Etelä-Amerikan vapaus-sodan pää-san-
kareista. Böttigerin mukaan suomeksi kirj. I. K. Heino-
nen. Nro 349 S.
Kina. Land och folk, skildradt efter de bästa källor. Öf-
vers. af Kjellman-Göranson. Nro 126 R.
8Kirjallinen aarreaitta. I jakso. N:o 123 S.
Kirjallinen kuukauslehti. 2:nen vuosikerta 1867. N:o 249 S.
4:jäs vuosikerta 1869. N:o 251 S. 7:mäs vuosikerta
1872. N:o 254 S. 12:des vuosikerta 1877. N:o 259 S.
Kitty Trevylyans dagbok. Tidsbild från medlet af förra år-
hundradet. Af Mrs Charles. Öfversättning. N:o 53 R.
Kodin arvo kristillisessä yhdyskunnassa. Kirj. J. V. Johns-
son Suom. N:o. 322 S.
Kokki kirja. N:o 163 S.
Kontti-Anna. Kuvaus kansamme elämästä. Kirj. P. Päivä-
rinta. N:o 297 S.
Konungens egen. Af F. Marryat. Öfvers. N:o 81 R.
Korsholman linna ja lääni keski-ajalla. Kert. J. B. Aspelin.
N:o 404 S.
Korsika och Tunis. Skildrade i bref af Otto J. Hjelt.
N:o 96 R.
Kotivärjäri. Kirj. K. A. JRabe. Suom. N:o 333 S.
Koto-askareet. Neuvoja kirj. A. de Frese. Suomennos.
N:o 329 S.
Kotoisia tarinoita. Kirj. J. H. Erkko. I. N:o 305 S. 11.
N:o 306 S.
Kristillinen siveys-oppi. Oppikirjan koe. Kirj. A. F. Gran-
felt. Suomennos. N:o 412 S.
„Kristillisyys maailmaan" sekä «Uskonto ja kansallisuus".
Uudestaan tutkinut K. G. Sire"n. N:o 413 S.
Kuinka nuorukaisista tulee miehiä. Kirj. C. Nielsen.
N:o 166 S.
Kukka kultain kuusistossa. Komedia l:ssä näytöks. Mukail-
lut A. Rahkonen. N:o 154 S.
Kullervon runot. Inkerin toisinnoista lisätty uusi painos.
N:o 373 S.
Kultaristi. Laulunsekainen huvinäyt. 2:ssa näytöks. Suom.
C. E. Törmänen. N:o 153 S.
Kuolleet sielut. Kirj. N. Gogol. Suom. Samuli S. N:o 302 S.
Kuvaelmia luonnosta ja ihmis-elämästä. Ija II osa. Suo-
mennos. N:o 319 S.
Kuvaelmia Suomen maakunnista. Satakunta, Savonmaa,
Karjala ja Varsinais-Suomi. N:o 157 S. Hämeen-
maa, Pohjanmaa, Uusimaa ja Ahvenanmaa. N:o 158 S.
Kuvaelmia 1808 vuoden sodasta Suomessa. Kirj. O. Blom-
stedt. N:o 159 S.
Kyläkirjaston kuvalehti. 1880. N:o 191 S.
9Kymmenen M. Jökain novellia. Suomentanut Arvid Genetz.
N:o 328 S.
Kyttyrä-selkäinen, tahi Työn voima. Porvarillinen näytelmä
4:ssä näytöksessä. Nro 172 S.
Kåre i Miklegård. Berättelse. N:o 70 R.
Käsikirja puutarhanhoidossa. Toimittaneet E. Lindgren y. m.
Suom. N:o 316 S.
Käynti Pompejissa. Matkamuistelma. N:o 402 S.
Käytännöllinen nikkarinkirja. ■— N:o 331 S.Käytännöllinen opastus yksinkertaisessa kirjanpidossa. Kirj.
A. Lilius. Nro 122 S.
Käytännöllisiä neuvoja ensi askeleihin näyttämöllä. Nuorille
näyttelijöille ja seuranäytelmille F. N. Monhaupfin mu-
kaan. Suom. J. A. Tervo. Nro 414 S.
La'in-opillinen käsikirja, yhteiseksi sivistykseksi. Kirj. J. Ph.
Palman. Suom. E. Lönnrot. Nro 230 S.
Laivuri Worse. Kirj. A. L. Kielland. Suom. Nro 465 S.
Lammermoorin morsian. Kirj. Walter Scott. Suom. Suonio.
Nro 292 S.
Land oeh folk i Afrika. Eeseskildringar från åren 1865—
1870 af G. Bohlfs. Öfversättning. Nro 49 R.
„Lapsi". Kirj. Rouva A. Ch. Edgren. Suom. Nro 466 S.
Leon Gambetta. Tecknad af M. W. af Schulten. Nro 98 R.
Lidners, 8., samlade arbeten. Nro 72 R.
Linnunkotolaisten maa. Kirj. Paul du Chaillu. Suom.
Nro 310 S.
Lokkiluoto. Kirj. J. Sandeau. Suom. Nro 171 S.
Lukemisia Lapsille. Z. Topelius''elta. Suom. 111, IV ja V
osa. Nro 406 S. VI osa. 407 S.
Lukon takana. Mukaillut EcksteirCm jälkeen S. Suomalai-
nen. Nro 180 S.
Lukukirja luonnontieteessä. Kirj. N. J. Berlin. Suom. A.
Rahkonen. Nro 162 S.
Luonteen arvo. Kirj. Samuel Smiles. Suom. R. Mellin.
Nro 240 S.
Lyhyt neuvon-antaja voin- ja juustonvalmistuksessa. Kirj. F.
Gerle. Suom. E. Tärkki. Nro 403 S.
Lähetyssaarnaajan tytär. Kirj. Ch. Eden. Suom. Nro
371 S.
Länkclän, J., Toinen luku-kirja. Kodin ja kansakoulun tar-
peeksi. Nro 233 S. Kolmas lukukirja. Kansakoulun
tarpeeksi. Nro 234 S.
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Lärobok i Finlands historia för folkskolor, af H. L. Melander.
N:o 75 R.
Lärobok i Gamla historien af Jacob Ekelund. N:o 59 R.
Lärobok i Nya allmänna historien af Jacob Ekelund.
N:o 60 R.
Maalta ja mereltä. I. Marco Polo. Columbo. Vasco di Gama.
Suom. N:o 321 S.
Maamme kirja. Kirj. Z. Topelius. N:o 117 S. N:o 118 S.
Maantien varrella. Huvinäyt. 4:ssä näytöksessä. Kirj. G. Ho-
strup'in mukaan C. E. Törmänen. N:o 153 S.
Maantieteellisiä kuvaelmia: IX. Tanska. N:o 214 S. X—-
XI. Unkari. N:o 215 S.
Maapapin Wakefjeldissä elämä. Suom. N:o 271 S.
Magnhild. Kirj. B. Bjömsson. Suom. B. Lagus. N:o 366 S.
Maiden ja merien takaa. I vuosikerta 1864. N:o 197 S.
II vuosikerta 1865. N:o 198 S. 111 vuosikerta 1866.
N:o 199 S.
Maksimihan Aukusti Myhrberg. Kirj. J. Krohn. N:o 409 S.
Man bör veta hvem man efterträder. Af Eugene Guinot.
Öfvers. N:o 63 R.
Mansikoita ja mustikoita I. N:o 143 S. IV. N:o 144 S.
Margery Beade ja Beden armeliaisuus. Suom. N:o 467 S.
Martin Boos, predikare af den rättfärdighet, soin gäller för
Gud, jemte sjelfbiografi. I bandet. N:o 45 R. II ban-
det. N:o 46 R. 111 bandet. N:o 47 R.
Martti Lutherin Elämän ohjeet yhteiselle kansalle. Osoitus
kristillistä elämätä pitämään. N:o 315 S.
Martti Lutheruksen Kirkko-Postilla. N:o 461 S.
Martti Lutherus. Jumalan valtakunnan voitto hänessä ja hä-
nen kauttansa. Muistoksi Lutheruksen syntymästä 400
vuotta sitten. Kirj. E. Bergroth. N:o 453 S. N:o 472 S.
Martti mestari ja hänen kisällinsä. 1 Kirj. A. Hoffmann. Suom.
Aatto S. N:o 368 S.
Matka-kirjasto, I, Mustalammen mylly. Kertonut J. D. H.
Temme. 11, Herra Niilo. 111, Uotilan isäntä. Tositapauk-
sen mukaan kertonut Emlekyl. N:o 355 S.
Matkustus maan keskipisteesen. Kirj. Jules Verne. Suo-
mennos. N:o 273 S.
Matkustus maan ympäri 80:ssä päivässä. Kirj. Jules Verne.
Suom. Samuli Suomalainen. N:o 345 S.
Matkustusretket Keski-Afrikassa. Kirj. Paul B. du Chaillu.
Suom. N. Hauvonen. N:o 232 S.
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Mehiläinen. Toimitt. E. Polen. 2:nen vuosikerta. 1860.
N:o 245 S. 4:jäs vuosikerta 1862. N:o 247 S.
Menniskans samia värde. I & II delen. N:o 115 R.
Merimiehen kosto. Kertomus Ruotsin saaristosta. Kirj. Pehr
Thomasson. Suomennos. N:o 411 S.
Metsäpuunsiementen kokoomisesta ja säilyttämisestä. Neu-
voksi kansalle. N:o 332 S.
Mietteitä viina-asiassa. N:o 413 S.
Minnen från ett tre-årigt vistande i engelsk örlogstjenst 1857
—1859. Anteckningar af AxelLind afHageby. N:o 111 R.
Muiden maiden marjoja. Kirj. Nepomul: Suom. I—II.
N:o 145 S. 111. N:o 146 S.
Muistelmia matkoilta Venäjällä vuosina 1854—1858. Kirj.
Aug. Ahlqvist. N:o 228 S.
Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879. Kirj.
A. V. Ervasti. N:o 311 S.
Muistelmia viimeisestä Venäjän ja Turkin sodasta. N:o 313 S.
Muistelmia vuosien 1808—1809 sodasta. Kirj. K. A. Castren.
N:o 229 S.
Muistoonkirjoituksia JohanLudvig Runebergin elämäkerrasta.
I. Runebergin lapsuus ja koulu-ajat. 11. Runebergin yli-
oppilasaika ja ensimäinen maisterivuosi. Kertoellut J. E.
Strömborg. Suomennos. N:o 296 S.
Murtovarkaus. Näytelmä s:ssä kuvauksessa. Kirj. Minna
Canth. N:o 300 S.
Muuan suomalainen soturi Kristiina kuningattaren aikakau-
delta. Historiallinen romaani. Kirj. Evald Ferd. Jahnsson.
N:o 295 S.
Mökin Maiju. Kuvaus kansan elämästä. Kirj. P. Päivärinta.
N:o 180 S.
Naimisen juoruja. Kuvaelma kansan elämästä. Kirj. P. Päi-
värinta. N:o 367 S.
Natur och kultur. Strödda uppsatser och betraktelser af A.
Bernstein. Öfvers. af Tom Wilson. N:o 119 R.
Nenä. Kirj. N. Gogol. Suom. N:o 467 S.
Neuvoja Suomenmaan äiteille. Kirja kansalle. Kirj. Maria.
Suom. N:o 322 S.
Nevalaiset. Historiallis-romantillinen kertomus Itä-Suomesta.
N:o 323 S.
New-Yorks mysterier. Af Ned Buntline. N:o 66 R.
Nuijasodan syyt ja alku Pohjanmaalla. Kirj. Y. S. Koskinen.
N:o 165 S.
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Nutiden i bikler och text. Illustreradt veckoblad. 1878—
1879. N:o 241 R.
Näytehnistö I: Ensimäinen rakkaus, Liukas-kielinen, Selima
ja Emilia Galotti. 127 S.
Näytelmistö II: Syyn sovitus, Pyhän Patrikin päivä, Viulu-
niekka, Jeppe Niilonpoika ja Kavaluus ja rakkaus.
N:o 128 S.
Näytelmistö III: Macbeth, Kullervo, Minna von Barnhelm ja
Pietari Patelin eli Sukkela asianajaja. N:o 129 S.
Näytelmistö IV: Ei ole aikaa, Karkurit ja Don Ranudo de
Colibrados. N:o 130 S.
Näytelmiä III: Kokkimajori, Sotaiset veljekset. N:o 154 S.
Oikean Robinson Crusoe'n elämästä ja onnen-vaiheista sekä
miten hän kahdeksankolmatta vuotta oleskeli autiossa saa-
ressa. Kirj. Danid de Foe. Suomennos. N:o 275 S.
Om dryckenskapen och dess följder af M. Huss. N:o 61 R.
Opiksi ja huviksi. Lukemisia Suomen perheille. Toim. Y.
Koskinen. N:o 268 S.
Oppikirja fysikassa. Toim. H. Christie. N:o 226 S.
Osoitus kanain kasvattamiseen. Talouskirja jokaiselle.
N:o 332 S.
(Oss emellan.) Af Gustave Drote. Öfvers. N:o 123 R.
Paashi Leubelfing. Kirj. K. F. Meyer. Suom. N:o 466 S.
Paavo Korhosen viisikymmentä runoa ja kuusi laulua.
N:o 369 S.
Papan mielipiteet, komedia l:ssä näytöks. Kirj. E. Gondinet,
suom. A. Tigerstedt. N:o 152 S.
Patarouva. A. Puschkirfilta. Suom. N:o 466 S.
Paul ja Virginia. Kirj. Bernardin de Saint-Fierre. Suoment.
N. Hauvonen. N:o 272 S.
Penni-kirjasto Suomen kansalle. 1, Kalevala. 2, Turun linna.
3, Sunnuntai-iltapuoli Leppälässä. N:o 322 S. Seitse-
män sunnuntai-iltaa Leppälässä. N:o 335 S.
Perheen ystävä, kirje sielulle ja sydämmelle. Kirj. F. Eeiche.
Suom. N:o 124 S.
Physikki. Kirj. F. Schödler, suom. I. Innain. N:o 121 S.
Pieni kevoiskirja. Opastus hevosen hoitamisessa. Kirj. E.
Schoug. N:o 333 S.
Pitäjään-kirjasto, opiksi ja huviksi Suomen pereille. I. Kirj.
F. Hannikainen. N:o 308 S.
Polisi-historioita eli Taulusia kansan elämästä. Kirj. H. Melt-
zer. Suom. D. Airaksinen. N:o 166 S.
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Punainen Julia. Ernst Echsteirfin kirjoittama humoreski.
Suom. Verna. N:o 368 S.
Pääskyisen pakinat. Kirj. E. Salmelainen. N:o 139 S.
Pääskynen v. 1874. N:o 374 S. v. 1876. N:o 376 S.
v. 1877. N:o 377 S. v. 1878. N:o 378 S. v. 1879.
N:o 379 S. ja v. 1880. N:o 380 S.
Qventin Durvard. Kirj. Walter Scott. Suom. Suonio.
N:o 241 S. N:o 14 S.
Raha-asioista. Kaksikymmentä helppoa lukua, yhteisen kan-
san ja nuorison hyödyksi. N:o 321 S.
Rakkauden narrit. Kirj. Maurus Jokai. Suomennos. N:02425.
Resa i Sibirien af Chr. Hansteen. N:o 50 R.
Risto setän kirjeet, lasten hyödyksi. N:o 407 S.
Roistoväkeä eli ylemmistö ja alemmisto. Huvinäytelmä s:ssä
näytöks. kirj.T. OversJcou, suom.C. E.Törmänen. N:ol5lS.
Rouva Katariina Boije ja hänen tyttärensä. Kertomus ison-
vihan ajoilta. Suomentanut A. Lempiranta. N:o 309 S.
Bunebergin, J. h., Runoelmia. Suom. E. Avellan. N:o 148 S.
Ruotsalais-Suomalainen sanakirja. Kirj. F. Ahlman. N:o
164 S.
Ruukkukasvien hoito. Kirj. J. F. Holm. Suom. Tärkki.
N:o 372 S.
Räätälinkisälli Andreas Jelky'n merkilliset elämänvaiheet.
Kirj. L. Hevesy. Suom. N:o 156 S.
Rök. Roman af Ivan Turgenjciv. N:o 86 R.
Satanen muistelmia Pohjanmaalta. I —III osa. Kirj. Saara
Wacldin. Suom. J. Aulen. Nro 277 S.
Savon jääkäri. Kolminäytöksinen näytelmä. N:o 150 S.
Seitsemän ensimäistä vuotta lähetyssaarnaajana eli iloja sekä
suruja Afrikassa. Kirj. P Kurvinen. I—IV vihko.
N:o 170 S.
Seurustelemisen taito tahi vaadittavia ominaisuuksia, jos tah-
dotaan tulla rakastetuksi ja arvossa pidetvksi. Suomennos.
N:o 317 S.
Shakspeare'n dramoja. Suoment. P. Cajander: Hamlet, Tanskan
•prinssi. N:o 454 S. Kuningas Lear. N:o 455 S. Romeo
ja Julia. N:o 363 S. Venetian kauppias. N:o 364 S.
Sipolan Aapon kosioretki. Kirj. Jussi. N:o 465 S.
Sjöröfvaren och de tre kuttrarne af Kapien Marryat. Öfvers.
• N:o 80 R.
Skildringar om jagtäfventyr i Finland. Stora jagten af Adam
Hitz. N:0 97 E.
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Slafhandeln i den femte verldsdelen. Romantiserad berät-
telse från lifvet i Oceanien. Af Thure Malmgren. N:o 116R.
Slottet Croiat eller hämnden. Berättelse af Paul Fival. Öf-
vers. N:o 62 R.
Snellmanein, J. V., Kirjoituksia aikakaus-kirjallisuuden alalla.
Suom. A. Meurman. I vihko. N:o 235 S. II vihko.
N:o 236 S. 111 vihko. - N:o 237 S. IV vihko. N:o 238 S.
Snöhinder. Skizz af M. N:o 63 R.
Sotakuvia 1848 ja 1849 vuosista. Kirj. M. Jokai. Suom.
N:o 297 S.
Spårvexlaren. N:o 69 R.
Stefan Löfvingin päiväkirja. Suom. N:o 155 S.
Stuifen. Historiallinen kertomus. Kirj. B. A. Back. Suom.
N:o 466 S.
Suku-ylpeys. Kirj. P. Päivärinta. N:o 464 S. N:o 467 S.
Suomalainen kielioppi. Kirj. G. E. Euran. N:o 140 S.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran viisikymmenvuotinen toimi
ynnä suomalaisuuden edistys 1831—-1881. Kirj. E. G. Pal-
man. N:o 299 S.
Suomalaiset Jäämeren rannalla. Matkamuistelmia. Kirj. A.
V. Ervasti. N:o 451 S.
Suomalaisia Uuteloita. I vihko. N:o 347 S.
Suomen Herttuatar. Kirj. Z. Topelius. Suom. N:o 142 S.
Suomen historian ja geografian oppikirja. Kirj. A. Hällsten.
Suom. F. Ahlman. N:o 160 S.
Suomen kansan arvoituksia ynnä 189 Viron arvoituksen kanssa.
N:o 370 S.
Suomen kansan historia. Kirj. Yrjö Koskinen. N:o 270 S.
Suomen kansan sananlaskuja. Toimitt. A. Ahlqvist. N:o 125 S.
Suomen Kuvalehti. Toim. J. Krohn. VI. N:o 206 S.
VII. N:o 207 S. VIII. N:o 208 S.
Susi lammasten vaatteissa. Nyky-ajan kuvaelma. Kirj. Pehr
Thomasson. Suom. Juho Jäykkä. N:o 354 S.
Svarte och röde. Berättelse af V. Cherbuliez. Öfvers. af
M. A. Goldschmidt. N:o 88 R.
Svea. Folk-kalender, för 1880 N:o 67 R, för 1882
N:o 68 R.
Svenska Familj-Journalen 1874. N:o 224 R.
Svensk-finsk ordbok. N:o 164 S.
Svensk plutareh för ungdom. Med 72 porträtter. N:o 124R.
Sydän unhotettu. Komedia l:ssä näytöksessä. Gustav sv,
Putiikilta. Suom. N:o 414 S.
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Sysmäläinen. Kyläinen tarina. Kirj. B. Auerbach. Suom.
K. Karjalainen. N:o 341 S.
Säkeniä. Kokous runoelmia. Kirj. A. OJcsanen. N:o 312 S.
Säästäväisyyden kirjoja. Kirj. Samuel Smilcs. Suomennos.
I-IX. Nro 173 S. X—XVI. N:o 174 S.
Söderhafvets öar. Framstäilda i natur- och folklif. Af D:r
Georg Hartwig. Öfvers. af C. J. Dahlberg. N:o 113 R.
Taivasta kohti. Kirj. E. Prentiss. Suomennos. N:o 342 S.
Talvenpito pohjoisissa jäissä. Mont-blanc vuorelle nousu.
Kaksi kertomusta. Kirj. Jules Verne. Suom. N:o 343 S.
Talvi-iltain tarinoita Z. Topeliukselta. Suomennos. I jakso.
Kuninkaan hansikka. N:o 286 S. II jakso. Viheriä kam-
mari Linnaisten kartanossa. N:o 287 S. 111 jakso. Vin-
sentti Aallon-halkasija. N:o 288 S. IV jakso. Pastorin
vaali Aulangossa. N:o 289 S. V jakso. Mirabeau täti.
N:o 290 S. VI jakso. Kulta-aave. N:o 291 S.
Talvikukkaisia eli pieniä kaunokirjallisia kappaleita. Kirj.
P. Hannikainen. N:o 320 S.
Teckningar ur Frans Michael Franzens lefnad afFr. Oygnceus.
N:o 118 R.
Tietoja maailman kansoista, heidän tavoista, uskonnoista ja
vaiheista. N:o 348 S.
Tietovarasto kansalle. 1 Kristofer Kolumbus eli Amerikan
löytö. 2 Yrjö Washington, maansa vapauden perustaja. 3
Wilhelm Teli, vapauden sankari. 4 Orleansin neitsy. 11
Adolf Nordenskiöld. N:o 352 S. s—lo.5 —10. Luonnon helmassa.
Pikkukuvaelmia jakertomuksia nuorisolle ja sen ystäville. A.
Bernsteinin mukaan. Kirj. W. Kellgren. Suom. N:o 353 S.
Tintta Jaakko. Kuvaelma kansan elämästä. Kirj. P. Päivä-
rinta. N:o 464 S.
Torpan poika. Kuvaus kansan elämästä. Kirj. P. Päivärinta.
N:o 298 S.
Tuhat yksi yötä. Kirj. F. Hoffmann. I—IV. N:o 167 S.
V— VIII. - N:o 168 S.
Tummeliten. Ett barns historia. Af Alphonse Dauäet. Öf-
vers. N:o 100 R.
Ukko Striid ja hänen koiransa Friid. Kert. Pehr Thomasson.
Suomennos. N:o 180 S.
Ulla Fersen. Historiallinen novelli. Kirj. G. H. Mellin.
Suomennos. N:o 327 S.
Ulos ikkunasta. Huvinäytelmä l:ssä näytöksessä. Kirj. Scribe
ja Lentoine. Suom. C. E. Törmänen. N:o 151 S.
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Upilio Faimali. En djurtämjares memoarer. Samlade af Paul
Mantegazza. Öfvers. af G. T. Rabenius. N:o 97 R.
Urpunen. Kirj. Beecher Stowe. Suom. N:o 325 S.
Valdemar Seier. Historiallinen romani 3:ssa osassa. Kirj. B. S.
Ingemarin. Suom. E. Almberg. N:o 280 S.
Valoa kansalle! Draamallinen kuvaelma 3 näytöksessä. Kirj.
W. Soini. N:o 415 S.
Vankeuteni. Kirj. Silvio Pellico. Suom. Hjalmar F. Palmen.
N:o 304 S.
Veden päällä liikkuva kaupunki. Kirj. Jules Verne. Suom.
Nro 344 S.
Venäjän kieli-oppi. Kirj. M. AJciander. N:o 231 S.
Viimeinen Mohikaani. Kirj. J. F. Cooper. Suomennos.
N:o 243 S.
Vi oeh verlden. En bok för gossar af J. H. Evinä. Öfvers.
N:o 76 R.
Vägen utföre. Af E. Gaboriau. Öfvers. I delen. N:o 83 R.
II delen. N:o 84 R. 111 delen. N:o 85 11.
Välskäärin kertomuksia. Kirj. Z. Topelius. Suom. R. Mellin.
I jakso. N:o 281 S. II jakso. N:o 282 S. 111 jakso.
N:o 283 S. IV jakso. N:o 284 S. V jakso. N:o 285 S.
Vääpeli Lemminkäisen päiväkirja Suomen kaartin retkestä
Konstantinopolin muurien edustalle vuosina 1877—1878.
N:o 417 S.
Yksin Lontoossa. Suom. Olli Vuorinen. N:o 354 S.
Yleisen varallisuuden luonto ja syyt. Kirj. M. Gad. Suom.
N:o 119 S.
Ylhäiset ja alhaiset. Alkuperäinen romaani 2:ssa osassa.
Kirj. K. J. Gummerus. N:o 279 S.
Ylioppilas-albumi J. V. Snellmanin 75 vuotisen syntymäpäi-
vän muistoksi. N:o 452 S.
Yrjö Aukusti Vallin ja hänen matkansa Arabiassa. Kirj. J.
Krohn. N:o 409 S.
Yrjö Maunu Sprengtportenista. Kirj. Y. Koskinen. N:o 138 S.
Ystävykset. A. SaharowWta.. Suomennos. N:o 416 S.
Yö ja päivä. Näytelmä hssä näytöks., tehnyt A. Kivi.
N:o 154 S.
Yökausi Lahdella. Laulunsekainen komedia hssä näytök-
sessä. Suom. N:o 414 S.


